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 “Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong, sesungguhnya Allah 
beserta orang-orang yang sabar” 
(QS. Al Baqoroh: 216) 
 
 “Kesulitan merupakan alat yang sering dipakai oleh yang Maha Kuasa untuk 
membentuk kita sebagai sesuatu yang lebih baik maka bersabarlah,  




“Disaat kita jatuh dan menyerah disanalah kita kalah, namun bila kita  
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Depresi merupakan masalah kesehatan jiwa yang utama dewasa ini. Hal ini 
sangat penting karena orang dengan depresi, produktifitasnya akan menurun dan 
ini sangat buruk akibatnya bagi suatu masyarakat, bangsa dan negara yang sedang 
membangun. Depresi sering dianggap hal yang sepele oleh sebagian besar 
masyarakat. Tetapi, jika depresi ringan tidak segera ditanggulangi, akhirnya akan 
menjadi depresi berat. Bila tidak diberikan terapi dengan baik, akan 
membahayakan individu yang mengalami depresi tersebut. Data dari Puskesmas 
Nusukan Banjarsari Surakarta didapatkan hasil masyarakat yang berada pada 
wilayah kerja Puskesmas Nusukan Banjarsari Surakarta pada tahun 2011 
sebanyak 32 orang yang menderita depresi dari 9 desa diwilayah kerja Puskesmas 
Nusukan Banjarsari Surakarta. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan 
antara tingkat pengetahuan dan sikap penderita depresi dengan mencegah 
kekambuhan depresi pada penderita depresi di wilayah kerja Puskesmas Nusukan 
Banjarsari Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelatif 
dengan pendekatan  cross sectional. Populasi penelitian adalah penderita depresi 
yang berada pada wilayah kerja Puskesmas Nusukan Banjarsari Surakarta 
sebanyak 32 orang penderita depresi dan sample penelitian ditentukan sebanyak 
32 penderita dengan teknik sample jenuh. Instrument penelitian berupa kuesioner 
pengetahuan tentang depresi dan sikap  mencegah kekambuhan depresi. Teknik 
analisis uji adalah Chi Square. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) tingkat 
pengetahuan penderita depresi tentang depresi di wilayah kerja Puskesmas 
Nusukan Banjarsari Surakarta sebagian besar cukup, (2) sikap penderita depresi 
terhadap upaya pencegahan kekambuhan depresi di wilayah kerja Puskesmas 
Nusukan Banjarsari Surakarta sebagian besar kurang, dan (3) terdapat hubungan 
antara pengetahuan dengan  sikap dalam upaya pencegahan kekambuhan depresi 
pada penderita depresi di wilayah kerja Puskesmas Nusukan Banjarsari Surakarta. 
 






The Relation Of Level Of Knowledge Of Depression Patient About 
Depression With Position Prevents Relapsing Of Depression  








The depression was main mental health problem those days. This thing of 
vital importance because people with depression, its productivity will decline and 
this very ugly as a result for a public, nation and state was being building. 
Depression often was assumed trivial thing by most of public. But, if light 
depression not soon was overcome, finally will become weight depression. If when 
was not given therapy carefully, will endanger individual experiencing the 
depression. Data from Puskesmas Nusukan Banjarsari Surakarta is got by public 
result residing in at job activity region Puskesmas Nusukan Banjarsari Surakarta 
in the year 2011 32 mans who was suffering depression from 9 countryside is 
region job(activity Puskesmas Nusukan Banjarsari Surakarta. The purpose of this 
research was know relation between level of knowledge and position of 
depression patient by preventing relapsing of depression at depression patient in 
job(activity region Puskesmas Nusukan Banjarsari Surakarta. This research was 
descriptive research of korelatif with approach of cross sectional. The population 
of Research is depression patient residing in at job activity region Puskesmas 
Nusukan Banjarsari Surakarta 34 depression patient and research sample was 
determined by 32 patients with saturate sample technique. instrument of Research 
in the form of knowledge questionaire about depression and position prevents 
depression relapsing. The test analytical technique was Chi Square. The result of 
this research shows: (1) level of knowledge of depression patient about 
depression in job activity region Puskesmas Nusukan Banjarsari Surakarta most 
of enough, (2) position of depression patient to prevention effort of relapsing of 
depression in job activity region Puskesmas Nusukan Banjarsari Surakarta most 
of less, and (3) there is relation between knowledge with position in the effort 
prevention of relapsing of depression at depression patient in job activity region 
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